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Resumen: El presente estudio bibliométrico caracterizó la investigación sobre problemas médicos derivados del uso 
excesivo o inadecuado de Internet durante el período 2011-2017. Se identificaron en PubMed 1.178 artículos sobre 
conductas adictivas, que constituyeron el 2,7 % de la literatura biomédica mundial sobre Internet, y el 22,3 % de los 
trabajos que tienen a Internet como tópico principal. Se analizó el comportamiento anual de la producción científica, se 
identificaron las revistas y autores más productivos, y se determinaron los principales frentes de investigación a partir 
de técnicas bibliométricas. La adicción a los juegos en línea y la ciberpornografía, las alteraciones cognitivas asociadas 
a la adicción a Internet, y el sobreuso de teléfonos inteligentes y redes sociales, constituyen crecientes problemáticas 
identificadas en la literatura. Es indispensable el desarrollo de políticas públicas que estimulen el aprovechamiento de las 
ventajas de Internet y minimicen los riesgos de conductas patológicas en niños y adolescentes. 
Palabras clave: adicción a internet; uso patológico de Internet; producción científica; estudio bibliométrico; visualiza-
ción de frentes de investigación.
The dark side of Internet: a bibliometric study of online addictive behaviors
Abstract: The current bibliometric study characterized the research on medical problems derived from the excessive or 
inappropriate use of Internet during the period 2011-2017. A total of 1.178 papers on addictive behaviors were identified 
in PubMed, which accounts for 2.7 % of Internet-related biomedical literature, and 22.3 % of papers having Internet as 
the main topic. The annual behavior of scientific output was analyzed, the most productive journals and authors were 
identified, and the main research fronts were recognized through bibliometric techniques. Addictions to online gambling and 
cyberpornography, cognitive alterations associated to Internet addiction and overuse of smartphones and social networks 
were the main problems identified in the scientific literature. As a conclusion, is essential the development of public policies 
to take advantage of the Internet benefits, minimizing the risks of pathological behavior in children and adolescents.
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1. INTRODUCCIÓN
Internet es uno de los hitos tecnológicos de la 
historia de la humanidad, a partir de la velocidad 
de su introducción, su expansión global y su pe-
netración masiva en la vida social y profesional de 
cada ser humano. En su concepto más amplio, In-
ternet abarca las tecnologías de la información y 
comunicación interconectadas (Web, redes socia-
les, Internet móvil e Internet de las Cosas, inclu-
yendo la computación en nube, big data y robó-
tica, cada vez más centrales para las tecnologías 
en red), y ha sido un catalizador de la interacción 
entre seres humanos (UNESCO, 2017). Internet 
ha desarrollado nuevas vías para la compartición 
de información, novedosos servicios para la comu-
nicación, y herramientas efectivas de aprendizaje 
que han tenido un impacto decisivo tanto en nive-
les de educación básicos como superiores (Miha-
jlov y Vejmelka, 2017). Constituye una inmensa 
esfera intelectual en la que se aprende a explorar 
libremente todos los saberes, y un foro donde to-
dos los que acceden pueden encontrarse, dialogar, 
intercambiar y adquirir cultura, conocimientos y 
valores (Ramonet, 2016). 
El ciberespacio creado por Internet superpone a 
la realidad que vivimos un nuevo universo desa-
rrollado a partir de intercambios digitales de todo 
tipo, donde cada uno de los espacios públicos co-
nocidos (escuelas, bibliotecas, mercados, medios 
de comunicación masiva, etc.) son mimetizados en 
un entorno virtual y están accesibles a través de 
dispositivos interconectados. La posibilidad de ac-
ceder e interactuar fácilmente con estos espacios 
(desde una cabina pública, una computadora per-
sonal o un teléfono inteligente), así como de crear 
y hacer públicos contenidos individuales, y la cali-
dad de vida que supone el aprovechamiento de las 
ventajas de su uso, maximiza la percepción pública 
de Internet como espacio de formación, creativi-
dad y libertad, cuya accesibilidad debe ser asumida 
como un derecho de todo ser humano.
No obstante, toda nueva tecnología a lo largo de 
la historia ha tenido sus riesgos y costos asociados, 
e Internet no es la excepción. Uno de los riesgos 
que contempla la introducción de esta tecnología 
está relacionado con su uso inadecuado o excesivo, 
y la aparición de conductas adictivas que pueden 
afectar negativamente la salud de un individuo. 
La adicción a Internet, si bien no ha existido con-
senso para conceptualmente reconocerla como tal 
por la comunidad de investigadores en el área de 
la Psiquiatría (Ellis y otros, 2018; Griffiths, 2018; 
Ryding y Kaye, 2018), es un fenómeno clínico con 
potencial para convertirse en un problema de salud 
mundial, en la medida que aumenta la cantidad de 
personas con acceso a la red.
Las primeras investigaciones sobre comporta-
mientos adictivos e Internet recogidos en la lite-
ratura datan del último lustro del Siglo XX, justo 
cuando la aparición de la World Wide Web convir-
tió a la red de redes en un fenómeno de masas 
(Griffiths, 1996; Young, 1996, 1998). Las investi-
gaciones más recientes revelan el carácter comple-
jo de la adicción a Internet, y la necesidad de abor-
darla desde un enfoque multidisciplinario (Mihajlov 
y Vejmelka, 2017). En la actualidad, son diversas 
las revisiones sistemáticas que analizan este pade-
cimiento desde múltiples perspectivas (D’Hondt y 
Maurage, 2017; De-Sola Gutierrez y otros, 2016; 
Kuss y Lopez-Fernandez, 2016; Love y otros, 
2015; Marchant y otros, 2017; Vondrackova y Ga-
brhelik, 2016; Zajac y otros, 2017). Sin embargo, 
a pesar de que existen algunas investigaciones bi-
bliométricas que asumen el uso de Internet en el 
contexto de las Ciencias de la Salud (Konstantinidis 
y otros, 2017; Li y otros, 2015; Sweileh y otros, 
2017), solo se identificaron dos estudios bibliomé-
tricos dedicados a la adicción a Internet, los cuales 
caracterizaron la producción científica durante los 
períodos 1996-2005 (Carbonell y otros, 2009) y 
2006-2010 (Carbonell y otros, 2016), y constitu-
yen los antecedentes directos del presente trabajo.
Teniendo en cuenta el paulatino e inevitable trán-
sito del mundo hacia la incorporación de Internet 
como parte integral de la sociedad (con indepen-
dencia de las diferencias económicas y socio-políti-
cas entre las naciones), también resulta necesario 
el conocimiento de los aspectos negativos asocia-
dos a su uso. Los sistemas nacionales de salud de 
cada país, y sus estrategias particulares de aborda-
je preventivo de las enfermedades que afectan la 
salud humana, necesitan contar con todos los ele-
mentos derivados de la investigación científica que 
permitan trazar políticas eficientes para minimizar 
los efectos adversos del uso de Internet. Por tal 
razón, el presente trabajo pretende caracterizar la 
investigación dedicada al estudio de los problemas 
médicos derivados del uso excesivo o inadecuado 
de esta tecnología, desde una perspectiva biblio-
métrica. El estudio tiene como objetivos específi-
cos analizar la evolución de la producción científica 
sobre Internet y sus efectos negativos en la salud 
humana, así como identificar las principales áreas 
temáticas que estructuran la investigación sobre la 
adicción a Internet durante la presente década.
2. METODOLOGÍA
En el presente estudio se utilizó PubMed como 
fuente de datos, por ser la herramienta informati-
va de primera elección para investigadores y pro-
fesionales de las Ciencias Médicas (Lu, 2011). La 
principal limitación de este portal en el pasado ra-
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dicaba en la indización de los datos de afiliación del 
primer autor exclusivamente. Sin embargo, esta 
limitación ha sido superada desde finales de 2013, 
lo cual ha permitido adjudicar los trabajos a países 
e instituciones con una mayor precisión. 
Como estrategia de búsqueda en PubMed, se uti-
lizó la palabra “Internet” en todos los campos de la 
base de datos, durante el período comprendido en-
tre los años 2011 y 2017. Se seleccionó el período 
en aras de poder comparar los resultados obteni-
dos con los hallazgos de Carbonell y colaborado-
res en períodos previos (Carbonell y otros, 2009; 
Carbonell y otros, 2016). Los 43.332 registros re-
cuperados mediante esta estrategia se exportaron 
a una base de datos ad hoc, utilizando el gestor de 
referencias bibliográficas EndNote X7.
Dentro del volumen total de registros, se creó 
un subgrupo de 29.020 artículos de investigación 
directamente relacionados con el uso de Internet, 
a partir de la identificación de la palabra “Internet” 
en los campos correspondientes al título y pala-
bras clave de los registros. A su vez, se creó un 
tercer subgrupo de 5.280 artículos dedicados a las 
investigaciones que tenían Internet como temática 
principal, a partir de la identificación de la palabra 
“Internet” en el título de los artículos. Estos tres 
subgrupos sirvieron como elemento comparativo 
para valorar el comportamiento de la proporción 
de la literatura sobre adicción a Internet existente 
en el mundo durante la presente década. También, 
se obtuvo un cuarto grupo a partir de la recupera-
ción en la base de datos de los artículos dedicados 
al estudio de la adicción a Internet.
Para los cuatro grupos obtenidos, se utilizó la si-
guiente nomenclatura:
1. I-tot (total): artículos recuperados a partir 
del uso del término “Internet”
2. I-rt (related topic): artículos recuperados a 
partir del uso del término “Internet” en títu-
lo y palabras clave
3. I-mt (main topic): artículos recuperados a 
partir del uso del término “Internet” solo en 
título
4. IA (Internet addiction): artículos sobre 
adicción a Internet.
Para la identificación de los artículos sobre adic-
ción a Internet (IA), se tuvo en cuenta la diversi-
dad de criterios relacionados con la asimilación en 
la nomenclatura oficial del término “adicción”, así 
como la terminología frecuentemente utilizada en 
la literatura médica para referirse al uso patológico 
de Internet (Mihajlov y Vejmelka, 2017). A partir 
de los principales términos identificados, se diseñó 
una estrategia de búsqueda a implementar en la 
base de datos ad hoc de 43.332 registros, la cual 
se expone a continuación:
“Internet addiction OR Internet dependence 
OR Internet abuse OR Problematic Internet use 
OR Compulsive Internet use OR Internet gaming 
disorder OR Internet use disorder OR Internet-
addicted patients OR Internet gaming addiction 
OR Internet game disorder OR Internet addic-
tive disorder OR Excessive use of the Internet 
OR Excessive use of Internet OR Internet-rela-
ted addictive behavior OR Pathological internet 
use OR Online gambling addiction OR Facebook 
addiction OR Problematic online sex use OR Cy-
ber addiction OR Excessive facebook use OR 
Addiction to cyberpornography OR Inappropriate 
use of Internet OR Problematic online game use”
La estrategia persiguió la mayor exhaustividad 
posible en el proceso de recuperación, y los 1.178 
artículos recuperados constituyeron el núcleo de 
investigaciones que se sometieron al proceso de 
análisis y visualización mediante técnicas biblio-
métricas de co-ocurrencia de términos. Particular-
mente, se emplearon técnicas de co-ocurrencia de 
palabras en el título.
Se analizó el comportamiento anual de la pro-
ducción científica sobre adicción a Internet durante 
la década, y se identificaron las revistas y autores 
más representativos del dominio. Se utilizó el por-
tal SciMago Journal & Country Rank (http://www.
scimagojr.com) para determinar el cuartil de visi-
bilidad de las revistas líderes del campo, según su 
índice SJR. Se utilizó el programa Bibexcel para la 
creación de las matrices de co-ocurrencia de tér-
minos, las cuales fueron visualizadas mediante el 
programa VOSviewer 1.6.5 (Van Eck y Waltman, 
2011). El algoritmo VOS, desarrollado para este 
software por investigadores de la Universidad de 
Leiden (Holanda), permitió la determinación de 
grupos en la estructura de las matrices (Van Eck 
y otros, 2010). La caracterización de los grupos 
obtenidos facilitó el etiquetado de las principales 
frentes de investigación relacionadas con la adic-
ción a Internet.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La producción científica sobre comportamientos 
adictivos en línea constituye el 2,7 % de la litera-
tura biomédica mundial asociada a Internet, el 4,1 
% de los artículos de investigación directamente 
relacionados con el uso de Internet, y el 22,3 % 
de los trabajos que tienen a Internet como tópico 
principal. El hecho de que más del 20 % de las 
investigaciones centradas en Internet como tópico 
principal se oriente a su uso inapropiado o pato-
lógico es indicativo de la importancia que el tema 
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Figura 1. Investigación sobre Internet y Adicción a Internet publicada por la literatura biomédica mundial. 
PubMed, 2011-2017 (Escala logarítmica)
reviste para la comunidad científica especializada 
en las Ciencias Médicas. Tanto la investigación mé-
dica focalizada en Internet, como la que estudia los 
comportamientos adictivos en línea, han crecido 
durante el período 2011-2017 (Figura 1).
Indiscutiblemente, los resultados obtenidos 
muestran una evolución significativa con respecto 
a los estudios previos realizados por Carbonell y 
colaboradores, que recuperaron apenas 179 artí-
culos en las bases de datos PubMed y PsycINFO 
durante el período 1996-2005 (Carbonell y otros, 
2009), y luego 330 durante el período 2006-2010 
(Carbonell y otros, 2016); o sea, se duplicó du-
rante los últimos cinco años estudiados por ellos, 
la cifra de artículos obtenidos en la década previa.
En ese sentido, a pesar de que el presente tra-
bajo solo tiene en cuenta PubMed, se confirma la 
proyección del crecimiento de la literatura sobre 
adicción a Internet, al duplicarse durante el perío-
do 2011-2015 (657 artículos) la cifra observada 
en el lustro anterior; y observarse que el valor 
de esta cifra es casi similar a lo recuperado so-
lamente durante los años 2016 y 2017 (591 artí-
culos). La tendencia lineal de crecimiento es evi-
dente (Figura 2), y resulta también llamativo que 
la proporción de trabajos sobre comportamientos 
adictivos, con respecto al volumen total de inves-
tigación médica focalizada en Internet, haya tran-
sitado de una décima parte en el año 2011 a un 
tercio en el año 2017.
Un total de 361 revistas indizadas en PubMed 
fueron responsables de la publicación de los 1.178 
artículos sobre adicción a Internet. De ellas, solo 
ocho concentraron un tercio de la producción to-
tal, y constituyeron el núcleo de publicaciones con 
mayor nivel de especialización en el tema (Tabla 
I). Estas ocho revistas más productivas, han tenido 
un impacto significativo de acuerdo con el índice 
SJR elaborado por el Grupo SciMago, ocupando el 
primer cuartil de visibilidad (25 % de revistas con 
mayor impacto) en, al menos, una de las catego-
rías temáticas por las cuales han sido indizadas.
Solo dos de estas revistas, la norteamericana 
Cyberpsychology & Behavior (actualmente Cyberp-
sychology, Behavior, and Social Networking) y la 
australiana Psychiatry and Clinical Neurosciences 
coinciden en el grupo de las más productivas identi-
ficado por Carbonell y colaboradores en el 2009. De 
igual forma, la revista norteamericana fue la líder 
absoluta del lustro 2006-2010 con 73 artículos, y 
constituye hoy día el principal vehículo de difusión 
de la investigación sobre adicción a Internet. No 
obstante, es necesario destacar que durante el pe-
ríodo 2011-2017 la diferencia de Cyberpsychology 
& Behavior con respecto al resto de las revistas que 
integran el núcleo más productivo es mucho menor 
que en los períodos estudiados anteriormente. Este 
aumento de la productividad en un cada vez mayor 
número de revistas especializadas, pone en eviden-
cia un área de investigación en pleno desarrollo.
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Por otra parte, si en el primer trabajo de Carbo-
nell y colaboradores, el fenómeno de la adicción a 
Internet era estudiado por instituciones de tan solo 
26 países, encabezados por los Estados Unidos de 
América (Carbonell y otros, 2009), su siguiente 
estudio va a mostrar el liderazgo de la Repúbli-
ca Popular China y la emergencia de otros países 
asiáticos como Taiwán y Corea del Sur (Carbonell y 
otros, 2016). En el presente estudio el total de paí-
ses productores asciende a 56, liderados por la Re-
pública Popular China (199), Estados Unidos (180), 
Corea del Sur (129) y Alemania (106), todos con 
más de 100 artículos publicados. El Reino Unido, 
Taiwán, Australia, Italia, Turquía y España cierran 
el grupo de países con más de 30 artículos.
Un total de 3.116 autores contribuyeron a la pro-
ducción científica sobre adicción a Internet, con un 
índice de colaboración de 4,86 autores por artículo, 
muy superior al 2,13 reportado por Carbonell y cola-
Figura 2. Investigación sobre Adicción a Internet y su evolución en PubMed durante el periodo 2011-2017
Tabla I. Revistas más productivas sobre adicción a Internet. PubMed, 2011-2017
Revistas más productivas País Artículos % SJR Cuartil Scopus
Cyberpsychology, Behavior, and Social 
Networking Estados Unidos 100 8,5 1,298 Q1
Journal of Behavioral Addictions Hungría 81 6,9 1,101 Q1
Addictive Behaviors Inglaterra 63 5,3 1,290 Q1
Psychiatry Research Irlanda 45 3,8 1,215 Q1
PLoS One Estados Unidos 39 3,3 1.164 Q1
Addiction Inglaterra 24 2,0 2,400 Q1
Frontiers in Psychology Suiza 20 1,7 1,043 Q1
Psychiatry and Clinical Neurosciences Australia 17 1,4 1,231 Q1
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boradores en el 2009. De los más de tres mil autores, 
solo 24 publicaron 15 o más artículos durante el pe-
ríodo, encabezados por uno de los pioneros del estu-
dio de la adicción a Internet: el Dr. Mark D. Griffiths 
del Departamento de Psicología de la Nothingham 
Trent University (Reino Unido) (Tabla II). Griffiths pu-
blicó 43 artículos durante el período, ha sido uno de 
los más activos críticos en torno a los aspectos defi-
nicionales del campo (Kuss y otros, 2017), y su vasta 
experiencia en el estudio de la adicción a juegos en 
línea lo ha llevado a considerar los problemas relacio-
nados con los juegos en línea y los relacionados con el 
uso de Internet como dos entidades conceptualmente 
independientes (Kiraly y otros, 2015). 
La Figura 3 muestra un conjunto de mapas bi-
bliométricos obtenidos a partir de matrices de co-
ocurrencia de las 382 palabras más repetidas (54 
o más repeticiones) en el título de los artículos 
analizados, en los cuales pueden identificarse ocho 
grupos temáticos principales. Los grupos se clasifi-
caron de la manera siguiente:
•	 Cluster 1 (Rojo): Adicción a la ciberporno-
grafía, efectos en la personalidad y las re-
laciones interpersonales (74 descriptores); 
•	 Cluster 2 (Verde): Alteraciones cogniti-
vas asociadas a la adicción a Internet (70 
descriptores); 
•	 Cluster 3 (Azul oscuro): Investigaciones 
clínicas, instrumentos para la evaluación de 
la adicción (50 descriptores); 
•	 Cluster 4 (Amarillo): Adicción a videojue-
gos (comorbilidad en adolescentes) (43 
descriptores); 
•	 Cluster 5 (Morado): Adicción a videojuegos 
(efectos sobre el rendimiento en adultos) 
(43 descriptores); 
•	 Cluster 6 (Azul acua): Adicción a Internet 
en jóvenes: relación con alcoholismo, con-
ductas agresivas, ciberbulling y abuso de 
drogas (37 descriptores); 
•	 Cluster 7 (Azul claro): Estudios nacionales 
(36 descriptores); 
•	 Cluster 8 (Beige): Sobreuso de teléfonos 
inteligentes y redes sociales (29 descrip-
tores).
Tabla II. Autores más productivos sobre adicción a Internet. PubMed, 2011-2017
Autores más 
productivos Institución País Artículos %
Griffiths, M. D. Nottingham Trent University Reino Unido 43 3,40
Kim, Don Jun. The Catholic University of Korea Corea del Sur 36 3,06
Ko, Chien-Ho Kaohsiung Medical University Taiwan 31 2,63
Yen, Cheng-Fang Kaohsiung Medical University Taiwan 30 2,55
Choi, Jung-Seok The Catholic University of Korea Corea del Sur 29 2,46
Dong, Guangheng Zhejiang Normal University China 27 2,29
Zhang, Yifen Peking University China 25 2,12
Potenza, Marc N. Yale University School of Medicine Estados Unidos 25 1,95
Wolfling, Klaus Johannes Gutenberg-Universitat Mainz Alemania 24 1,87
Yen, Ju-Yu Kaohsiung Medical University Taiwan 22 1,87
Lee, June-Young Ajou University School of Medicine Corea del Sur 22 1,87
King, Daniel L. The University of Adelaide Australia 21 1,78
Muller, Kai W. Johannes Gutenberg-Universitat Mainz Alemania 21 1,78
Han, Doug Hyun Chung-Ang University Hospital Corea del Sur 21 1,78
24 autores >14 >1,27
122 autores 6 a 14 0,51 a 1,19
709 autores 2 a 5 0,17 a 0,42
2261 autores 1 0,08
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Figura 3. Red de co-ocurrencia de palabras en el título de los artículos sobre adicción a internet (PubMed, 
2011-2017); a) Red de co-ocurrencia de términos; b) Clusters temáticos; c) Mapa de densidad
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La adicción a los juegos en línea constituye una de 
las áreas clave de la investigación sobre conductas 
adictivas en Internet, y es hoy en día el único padeci-
miento relacionado con Internet oficialmente incluido 
en el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de Desór-
denes Mentales (DSM-5), en su quinta revisión, aun-
que aún como suplemento y no como padecimiento 
formal (Petry y otros, 2015). Los clúster 4 y 5 obteni-
dos en el presente estudio, y en cierta medida parte 
de los grupos 3 y 6, se enfocan en este problema, 
que afecta significativamente a niños, adolescentes 
y jóvenes en edad escolar e incluso laboral (King y 
otros, 2012), y que incide en gran mayoría en indivi-
duos del sexo masculino (Kiraly y otros, 2015). 
La adicción a la ciberpornografía, comprendida 
esencialmente en el clúster 1, constituye otra te-
mática relevante en el dominio analizado, y es una 
de las más controvertidas y que mayor cantidad de 
investigaciones genera a lo largo del período (Allen 
y otros, 2017; Duffy y otros, 2016). La personali-
dad y las relaciones interpersonales de individuos 
con adicción a la pornografía en Internet son as-
pectos abordados con frecuencia por los estudios, 
en los que también se observa alta incidencia en 
individuos del sexo masculino. 
Por otra parte, enrolarse excesivamente en relacio-
nes en línea, muy en particular a través de redes socia-
les ampliamente conocidas como Facebook o Twitter, a 
partir del uso sistemático y compulsivo de dispositivos 
móviles, constituye otro de los temas estudiados du-
rante la última década, y representados en el clúster 
8. Particularmente, el uso excesivo de redes sociales y 
teléfonos inteligentes es un fenómeno creciente, que 
no distingue sexos ni grupos etáreos, aunque puede 
afectar con más frecuencia a individuos con discapaci-
dades intelectuales (Jenaro y otros, 2017).
Cualquiera de estas tres categorías, de acuerdo a 
algunos autores, puede considerarse como un caso 
específico de adicción, lo cual pudiera estar detrás 
de la no aceptación aún de la adicción a Internet en 
el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de Desórde-
nes Mentales. Algunos autores discrepan del con-
cepto adicción a Internet como un padecimiento in-
dependiente, aspecto observado en algunas inves-
tigaciones relacionadas con los clústeres 2 y 7, en-
fatizando que Internet es solo el medio a través del 
cual se manifiestan padecimientos como la ansie-
dad, la depresión, la soledad social y los problemas 
de hiperactividad y déficit de atención (ADHD, por 
sus siglas en inglés) (Mihajlov y Vejmelka, 2017).
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Existen múltiples instrumentos desarrollados 
para la medición de la adicción a Internet, que in-
volucran diversas escalas, entrevistas y criterios 
para el diagnóstico. La investigación que utiliza 
este tipo de instrumentos, claramente identificada 
en el clúster 3, y la que los aplica a gran escala en 
entornos nacionales, presente en el clúster 7, no 
está exenta de críticas, debido a que en muchos 
casos los cuestionarios se construyen sobre bases 
teóricas y no tienen validación clínica (Mihajlov y 
Vejmelka, 2017).
No obstante, los modelos psicopatológicos em-
pleados en las investigaciones han permitido iden-
tificar una serie de síntomas (pérdida del sentido 
del tiempo, irritabilidad, tensión, depresión, ansie-
dad, fatiga, aislamiento social, tendencia a mentir, 
etc.), asociados a cualquier otro padecimiento re-
conocido en el Manual de Diagnóstico y Estadísticas 
de Desórdenes Mentales. Como criterio diagnósti-
co, la dedicación de, al menos, 6 horas diarias al 
uso de Internet (excluyendo los fines académicos, 
profesionales o de negocios) por un período de 3 
meses, de conjunto con la disminución del rendi-
miento académico o profesional y deterioro de las 
relaciones interpersonales, son claros síntomas de 
adicción a Internet (Mihajlov y Vejmelka, 2017). 
La búsqueda de alteraciones funcionales en el 
cerebro mediante neuroimágenes, presente en el 
clúster 2, ha permitido a algunos investigadores 
identificar ciertas características distintivas en el ce-
rebro de adictos al juego en línea con respecto a 
personas saludables (Dieter y otros, 2017; Wang y 
otros, 2016). Sin embargo, no existe aún evidencia 
directa del impacto del uso excesivo de Internet en 
el cerebro de los niños (Mihajlov y Vejmelka, 2017).
Como puede apreciarse, más allá del reconoci-
miento o no de la adicción a Internet en el Manual 
de Diagnóstico y Estadísticas de Desórdenes Men-
tales, el área de investigación caracterizada desde 
la perspectiva bibliométrica por Carbonell y cola-
boradores durante el período 1996-2010 (Carbo-
nell y otros, 2009; Carbonell y otros, 2016), se ha 
consolidado durante el período 2011-2017, a partir 
de que los comportamientos adictivos en línea co-
mienzan a constituir un problema de salud emer-
gente, con crecientes tasas de prevalencia en los 
países que han alcanzado la máxima integración de 
Internet en el desarrollo de la sociedad (Mihajlov y 
Vejmelka, 2017).
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El crecimiento del número de publicaciones cien-
tíficas que abordan los comportamientos adictivos 
derivados del uso de Internet pone de manifiesto la 
existencia de un problema global, que agrupa a su 
alrededor a un número cada vez mayor de médi-
cos e investigadores. El presente estudio permitió 
identificar un campo temático en plena expansión, 
con frentes de investigación bien delimitados, que 
se difunden en revistas de alta visibilidad. El uso 
compulsivo de los juegos en línea y la ciberporno-
grafía, y el uso excesivo de redes sociales y teléfo-
nos inteligentes, han sido las principales problemá-
ticas que derivan en adicciones con posibilidad de 
repercutir negativamente en el comportamiento de 
los usuarios de la red. 
Los problemas intrínsecos del campo, espe-
cialmente en los países donde esta tecnología 
ha logrado los mayores niveles de accesibilidad, 
ponen de manifiesto la vulnerabilidad de niños, 
adolescentes y jóvenes a estas adicciones. Por 
tanto, paralelamente a la gradual y necesaria in-
troducción de Internet en todos los ámbitos de la 
sociedad, resulta indispensable el desarrollo de 
políticas públicas que estimulen en la población 
el aprovechamiento de las múltiples ventajas de 
su utilización, y minimicen los riesgos de con-
ductas patológicas en estos grupos etarios, las 
cuales deben movilizar tanto a las familias como 
a las entidades educativas.
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